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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka 
dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini. 
Berikut akan dipaparkan secara berurutan sub bab simpulan dan rekomendasi.  
A. SIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Proses permainan 
petak umpet hasil modifikasi sebagai alternatif kegiatan peningkatan kemampuan motorik kasar 
anak usia 5-6 tahun di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Kota Serang, dengan memperbaharui 
kegiatan di dalamnya, adanya kegiatan tambahan bernyanyi dan menari dengan posisi berbaris, 
melompati gundakan berwarna-warni, dan tepukan diakhir kegiatan.  Modifikasi permainan petak 
umpet dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun di TK Aisyiyah 
Bustanul Athfal 2 Kota Serang, dapat terlihat dan memiliki pengembangan yang meningkat pada 
setiap penerapan, dengan respon yang berbeda dari setiap anak, pada saat pertemuan pun terlihat 
hasil yang memberikan perubahan  pada setiap melakukan permainan. Pengembangan kemampuan 
motorik sebelum dengan petak umpet memiliki minat yang sedang tidak semua anak senang untuk 
melakukan bermain dengan menggerakan semua anggota badan, sehingga anak-anak lebih 
menyukai permainan yang baru, dengan adanya bermain petak umpet modifikasi anak-anak lebih 
senang dan bersemangat untuk mengikutinya petak umpet modifikasi bisa dijadikan permainan 
Outdoor untuk anak-anak, hal tersebut bisa dilakukan pada waktu jam istirahat, hari tertentu pada 
waktu olahraga, bahkan ketika kondisi halaman Sekolah becek dikarenakan setelah hujan atau 
sedang hujan anak-anak bisa melakukan permainan tersebut di Indoor dengan menggunakan 
fasilitas yang terdapat di dalam ruangan seperti kursi untuk bersembunyi. Kemampuan 
pengembangan bermain petak umpet dapat memberikan peningkatan motorik kasar terlebih jika 
didalamnya terdapat beberapa perbedaan dengan cara di modifikasi dengan penambahan aktivitas 
bermain petak umpet tanpa menghilangkan fungsi atau makna aslinya seperti hal nya melompat, 
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berjinjit, berlari, pergi bersembunyi hal tersebut dapat memberikan stimulus pengembangan 
mendasar motorik kasar pada anak.  
Karakteristik yang menjadi kelebihan bermain petak umpet modifikasi menjadi alasan 
keberhasilan penelitian ini dengan melihat perubahan yang terjadi dari penelitian ke 1-4 terlihat 
perubahan yang meningkat, dikarenakan dalam permainan yang dilakukan dengan cara 
membaharui menjadi lebih menyenangkan, semangat, dan mencoba hal yang baru untuk dikelola 
dan menjaga permainan yang telah ada, sehingga lebih di kembangkan kembali tanpa 
menghilangkan makna asli dari permainan tersebut. Selama 4 pertemuan dapat terlihat anak-anak 
mengalami perubahan peningkatan minat dan semangat bermain petak umpet modifikasi 
 
B. REKOMENDASI 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa rekomendasi yakni sebagai berikut  
1. Bagi Pendidik  
a. Permainan petak umpet modifikasi dapat meningkatkan motorik kasar untuk 
pengembangan anak-anak. 
b. Kegiatan petak umpet modifikasi dapat di terapkan pada kegiatan seusai olahraga, 
dengan menyesuaikan waktu pembelajaran.  
c. Perlenkapan yang digunakan bisa disimpan dan digunakan kembali seperti halnya dus 
yang telah dibuat sebelumnya dengan menarik hal tersebut dapat digunakan untuk 
jangka panjang dan perlengkapan lainnya.  
2. Bagi Peneliti seterusnya 
a. Perlengkapan yang digunakan untuk mengelola permainan petak umpet menjadi lebih 
menarik lagi, karena kemampuan pengembangan motorik kasar merupakan aspek yang 
sangat penting untuk pertumbuhan anak sejak dini.  
b. Media yang digunakan peneliti sudah cocok untuk diterapkan, maka peneliti 
selanjutnya dapat menjaga dan menambahkan permainan petak umpet menjadi lebih 
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menarik dan menyenangkan untuk dapat menjaga dan mengelola permainan 
tradisional.  
c. Menambahkan tepukan dan nyanyian bersama di awal dan di akhir kegiatan merupakan 
hal yang menyenangkan untuk di lakukan.  
